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摘要 目的:探讨重组人红细胞生成素 (EPO)对恶性肿瘤患者贫血及睡眠的影响。方法:将 2014 年 5 月至 2017 年 1 月
我院收取的 68 例恶性肿瘤相关性贫血患者随机分为研究组和对照组，每组 34 例，对照组在化疗的同时加用力蜚能，研究组在
对照组基础上应用重组人 EPO，连续治疗 4 周。治疗前后检测 2 组血红蛋白 (Hb)、红细胞计数 (ＲBC)、红细胞压积 (HCT)
等指标变化，采用匹兹堡睡眠质量指数量表 (PSQI)评估患者睡眠质量，观察 2 组不良反应。结果:治疗后 2 组 Hb及研究组
ＲBC和 HCT均较治疗前升高，且研究组高于对照组 (P ＜ 0. 05 或 P ＜ 0. 01)。治疗前研究组和对照组 PSQI 评分分别为 (7. 58
± 2. 32)分、(7. 49 ± 2. 15)分，治疗后分别为 (4. 12 ± 1. 23)分、(7. 33 ± 2. 16)分，研究组 PSQI评分较治疗前降低，且低
于对照组 (P ＜ 0. 01)。2 组治疗期间均无明显不良反应发生。结论:重组人 EPO 可明显改善恶性肿瘤患者贫血状态，提高患
者睡眠质量，且安全性高。
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Abstract Objective:To investigate the effect of recombinant human erythropoietin (EPO)on anemia and sleep in
patients with malignant tumor． Methods:68 patients with malignant tumor-related anemia admitted to our hospital from
May． 2014 to Jan． 2017 were randomly divided into study group and control group，34 cases in each group，the control
group was given Lifeineng at the same time of the chemotherapy，the study group based on the control group was given the
application of recombinant human EPO，the 2 groups had continuous treatment for 4 weeks． The changes of hemoglobin
(Hb)，red cell count (ＲBC) ，red blood cell pressure product (HCT) in the 2 groups before and after treatment were
measured． Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)was used to evaluate the quality of sleep and the adverse reactions of
the 2 groups were observed． Ｒesults:After treatment，the Hb of the 2 groups and ＲBC and HCT of the study group were
higher than those before treatment，and the study group were higher than those of the control group (P ＜ 0. 05 or P ＜
0. 01)． Before treatment，the PSQI scores of the study group and the control group were (7. 58 ± 2. 32) points and
(7. 49 ± 2. 15) points respectively，after treatment，they were (4. 12 ± 1. 23) points and (7. 33 ± 2. 16) points re-
spectively． The PSQI score of the study group decreased than before treatment，and which was lower than the control
group (P ＜ 0. 01)． There was no significant adverse reactions occurred in the 2 groups during the treatment． Conclu-
sion:Ｒecombinant human EPO can significantly improve the anemia in patients with malignant tumors，improve the quali-
ty of sleep in patients with high safety．
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1. 1 一般资料 选取 2014 年 5 月至 2017 年 1 月
于我院进行治疗的恶性肿瘤患者 68 例，均经病
理学诊断确诊，预计生存期超过 3 个月，Karnof-
sky (KPS)评分大于 60 分，血红蛋白 (hemo-




研究组男 22 例，女 12 例;平均年龄 (60. 64 ±
6. 15)岁;对照组男 20 例，女 14 例;平均年龄
(62. 64 ± 6. 31)岁。2 组基线治疗无统计学差异
(P ＞ 0. 05)，可以进行比较。
1. 2 方法 对照组在化疗的同时加用铁剂力蜚
能 100 mg /次，口服，3 次 /日;研究组同时应用
重组人 EPO (沈阳三生制药股份有限公司，国药
准字:S19980073，10 000 IU /支)10 000 IU /次，
皮下注射，3 次 /周。2 组均连续治疗 4 周，若
Hb≤60 g /L，则进行输血治疗。
1. 3 观察指标及疗效判定标准 1)分别于治疗
前后采集 2 组患者晨起空腹静脉血，以全自动血
液分析仪检测并比较 2 组 Hb、红细胞计数 (Ｒed
Blood Cell Count，ＲBC)、红细胞压积 (Hemato-
crit，HCT)等指标。2)采用匹兹堡睡眠质量指
数量表［6］(Pittsburgh Sleep Quality Index，PSQI)评
估患者的睡眠质量，总分 0 ～ 21 分，分数越高表示
睡眠质量越差。3)观察 2 组不良反应发生情况。
1. 4 统计学方法 采用 SPSS 18. 0 软件进行统
计学分析，计量资料以均数 ±标准差 (珋x ± s)表
示，采用 t 检验;计数资料以百分比 (%)表
示，采用 χ2 检验。以 P ＜ 0. 05 为差异有统计学
意义。
2 结果
2. 1 治疗前后 2 组贫血相关指标变化比较 治
疗前，2 组 Hb、ＲBC 及 HCT 均无明显统计学差
异 (P ＞ 0. 05)，治疗后 2 组 Hb 及研究组 ＲBC
和 HCT均较治疗前升高 (P ＜ 0. 05 或 P ＜ 0. 01)，
且研究组高于对照组 (P ＜ 0. 01)。见表 1。
2. 2 治疗前后 2 组 PSQI 评分比较 治疗前研究
组和对照组 PSQI评分分别为 (7. 58 ± 2. 32)分、
(7. 49 ± 2. 15)分，治疗后分别为 (4. 12 ±
1. 23)分、(7. 33 ± 2. 16)分，研究组患者 PSQI
评分较治疗前明显降低，且显著低于对照组 (P
＜ 0. 01)。
2. 3 2 组不良反应发生情况比较 2 组均无严重
不良反应发生。








研究组 34 89. 4 ± 9. 6 119. 5 ± 9. 5＊＊## 2. 94 ± 0. 39 3. 92 ± 0. 35＊＊## 29. 54 ± 1. 03 37. 52 ± 3. 74＊＊##
对照组 34 89. 7 ± 9. 2 94. 2 ± 8. 5* 2. 95 ± 0. 41 3. 02 ± 0. 38 29. 34 ± 1. 01 31. 25 ± 2. 14
注:与治疗前相比，* P ＜ 0. 05，＊＊P ＜ 0. 01;与对照组相比，##P ＜ 0. 01。
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